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ABSTRACT 
Lighting control is one of the key areas for energy saving in lighting system. 
Automatic control systems reduce energy consumption by decreasing load and 
operating time of lamps based on various factors like occupancy, time and daylight 
illuminance. Daylight-linked control systems can provide substantial savings in rooms 
with daylight availability. This approach to energy saving is called Daylight 
Utilization. Different methods to estimate energy savings from daylighting exist. The 
existing methods use simulations along with complex calculations which are suitable 
for research projects, but difficult to adopt for electrical designers. Moreover, some 
issues within these methods prevent them from estimating the maximum potential of 
savings. Particularly, these methods often consider the whole room as one workplane, 
whereas in reality the actual task area is considerably smaller. Also, the existing 
methods take annual average daylight penetration without considering variation of 
daylight penetration throughout the day or year. These problems lead to inaccurate 
assessment and ultimately reduced savings. This study aims to develop a new method 
using simulation data that considers segregation of the workplane and daylight 
variation for improved daylight utilization assessment. The proposed method uses two 
approaches to overcome the above problems of previous studies. Firstly, dividing the 
workplane of the room into task and surrounding area, and associating different 
illuminance level requirements for the two areas. Secondly, dividing the daylight 
penetration into three different ranges of daylight illuminance levels, thus taking into 
account variation in daylight illuminance. The method was applied on the simulated 
model of a small office room, and the annual savings potential was found to be 
83.67%. The results show that the proposed method gives estimation of 73.45% 
savings for an office room, which is 10% higher than the results of an existing method. 
This shows that the new method is a viable solution for estimation of energy savings 
potential from daylighting. 
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ABSTRAK 
 
Kawalan lampu adalah salah satu bidang utama bagi penjimatan tenaga dalam 
sistem pencahayaan. Sistem kawalan automatik mengurangkan penggunaan tenaga 
dengan mengurangkan beban dan operasi masa lampu berdasarkan kepada pelbagai 
faktor seperti penginapan, dan pencahayaan siang. Sistem kawalan berkaitan 
pencahayaan siang dapat memberi penjimatan besar di bilik-bilik dengan adanya 
pencahayaan siang. Pendekatan untuk penjimatan tenaga ini dipanggil Penggunaan 
Pencahayaan Siang. Kaedah yang berbeza untuk menganggarkan penjimatan tenaga 
dari pencahayaan wujud. Kaedah-kaedah yang sedia ada menggunakan simulasi 
bersama-sama dengan pengiraan yang kompleks yang sesuai untuk projek-projek 
penyelidikan, tetapi sukar untuk diterima pakai untuk pereka elektrik. Selain itu, 
beberapa isu dalam kaedah ini menghalang mereka daripada menganggar potensi 
penjimatan yang maksimum. Terutamanya, kaeadah ini sering menganggap seluruh 
ruangan sebagai satah kerja, sedangkan pada hakikatnya kawasan tugas sebenar adalah 
jauh lebih kecil. Selain itu, kaedah yang sedia ada mengambil penembusan cahaya 
matahari purata tahunan tanpa mengambil kira perubahan dari penembusan cahaya 
matahari sepanjang hari atau tahun. Masalah-masalah ini membawa kepada penilaian 
yang tidak tepat dan akhirnya mengurangkan penjimatan. Kajian ini bertujuan 
membangunkan satu kaedah baru menggunakan data simulasi yang mengambil kira 
pengasingan satah kerja dan perubahan pencahayaan untuk meningkatkan penilaian 
penggunaan pencahayaan siang. Kaedah yang dicadangkan menggunakan dua 
pendekatan untuk mengatasi masalah-masalah yang telah dibincangkan dalam kajian 
sebelum ini. Pertama, membahagikan satah kerja bilik kepada kawasan tugas dan 
kawasan persekitaran, dan mengaitkan keperluan tahap pencahayaan yang berbeza 
bagi kedua-dua kawasan. Kedua, membahagikan penembusan cahaya matahari 
kepada tiga julat yang berbeza dari tahap pencahayaan siang hari, dengan mengambil 
kira perubahan dalam pencahayaan siang hari. Kaedah ini telah digunakan pada model 
simulasi bilik pejabat kecil, dan potensi penjimatan tahunan didapati 83.67%. 
Perbandingan dengan kes dari kaedah yang sedia ada juga dijalankan dan kaedah yang 
dicadangkan memberi anggaran penjimatan sebanyak 73.45%. Keputusan ini adalah 
10% lebih tinggi daripada hasil kajian asal. Ini menunjukkan bahawa kaedah baru 
adalah penyelesaian yang baik untuk anggaran potensi penjimatan tenaga dari cahaya 
matahari.
